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INNOSTU INNOVAARASSA – YHDESSÄ KOHTI YRITTÄJYYTTÄ
Leena Alakoski, Laurea-ammattikorkeakoulu 
Sari Jääskeläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
InnoVaara oli alkujaan Laurean, Metropolian ja Kel-
loseppäkoulun innovatiivinen yhteistyöidea, jota ke-
hitettiin Leppävaaran alueella. Luontainen ratkaisu 
InnoEspoolle oli osallistua InnoVaaran pilotointi- ja 
oppimisympäristön kehittämiseen, joten InnoVaaran 
toimijat saivat joukkoonsa myös Aalto PYK:n ja Om-
nian. Kumppanuudet lisääntyivät, mikä tukee Espoon 
kaupungin koulutusorganisaatioiden yhteistyölle 
asettamia tavoitteita. Wenger (2000) puhuu käytän-
töjen yhteisöistä. Käytäntöyhteisöjen rajoilla yksilöl-
le tarjoutuu toisenlaisia oppimisen mahdollisuuksia, 
kun hän kohtaa itselleen ja yhteisölleen vieraita käy-
täntöjä. Koulutusorganisaatiot ja eri koulutusasteet 
muodostavat omat käytäntöyhteisönsä. Tällöin tar-
koitetaan yhteisöä, jolla on yhteinen mielenkiinnon 
kohde, kuten InnoVaarassa yrittäjyyden edistäminen.
InnoVaaran tavoitteena on tukea aloittelevia opiske-
lijayrittäjiä, rohkaista opiskelijoita yrittäjyyden pariin 
sekä tarjota monialaisia ja -tasoisia tilanteita työsken-
telyyn ja verkostoitumiseen. Yksilön kokemuksen ja 
toisen yhteisön osaamisen ja pätevyyden tulee olla 
sopivan etäällä toisistaan, jotta oppimista tapahtuu 
käytäntöyhteisössä (Wenger 2000). Liian läheinen 
pätevyys ei haasta oppimaan, kun taas liian etäinen 
estää oppimisen. Yksilön oppiminen, tietämys ja iden-
titeetti vaikuttavat siihen, kuinka hän osallistuu eri 
käytäntöyhteisöihin.
InnoVaaran toiminta alkoi muotoutua keväällä 2014 
ja InnoVaaralle lähdettiin suunnittelemaan yhteistä 
ilmettä (Kuva 1). Yhdistämällä koulutusorganisaati-
oiden, opiskelijoiden, yrittäjien ja kaupungin voima-
varoja tuetaan yhteisön muodostumista. Monialainen 
verkostoituminen tapahtuu luonnostaan, kun muka-
na projektissa on asiantuntijoita eri osaamisaloilta ja 
konkreettista tekemistä. InnoVaarassa on sovellettu 
uudenlaista rajapinnalla tapahtuvaa työskentelemis-
tä. 
Kuva 1: InnoVaaran logo, www.innovaara.fi
 
Opiskelijayrittäjyys InnoVaarassa
Opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi ideoitiin ja suun-
niteltiin erilaisia aktiviteetteja. Alkuun selvitettiin 
nykytilaa mm. koulutusorganisaatioiden yrittäjyys-
polkujen kuvauksilla sekä opiskelijayrittäjyyteen liit-
tyvien opinnäytetöiden avulla. Pöhinäpaikkaa etsit-
tiin Leppävaaran alueelta, mutta tilan löytyminen ei 
onnistunut. Niinpä ryhdyttiin kehittämään koulutu-
sorganisaatioiden kampuksille virtuaalista tilaa 
(www.innovaara.fi).
Gibbin (2015) mukaan yrittäjämyönteisen kampuksen 
piirteitä tukevat partnerit ja sosiaalinen oppiminen. 
Yrittäjyyden oppimista tapahtuu autenttisissa kehitys- 
ja tutkimusprojekteissa ja tietoisuus voi kehittyä ta-
pahtumissa ja lyhytkursseilla. Yrittäjyyspedagogiik-
ka on yrittäjämäisen toiminnan edellytys. Liikeidea-
kilpailut, startup -ideoiden kehittely ja yrityshauto-
mot edistävät motivaatiota yrityksen perustamiseen. 
IT-järjestelyt ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat 
tärkeitä tekijöitä kampuksen toimivuudessa yrittä-
jäksi aikoville.
InnoVaarassa on 
• tuotettu 11 opinnäytetyötä 
• syntynyt uusia yrityksiä ja yritysideoita 
• noin 300 opiskelijaa osallistunut opinto- 
 jaksojen aikana InnoEspoon hankkeeseen.
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InnoVaaran toimijat tukevat yrittäjyyttä monin eri 
tavoin omilla kampuksillaan. InnoVaarassa ideoitiin 
ja järjestettiin yhteistä tekemistä ja yhteisiä tilaisuuk-
sia yrittäjyyden edistämiseksi. Laurean kampuksen 
toiminta ja pedagogiikka toimivat pilottikehitysym-
päristönä toimenpiteille, jotka olivat avoimia kaikille 
innovaaralaisille.
Laurea Entrepreneurship Societyn (ES) edustajan, 
Board Member ja yrittäjä Simo Takasen mukaan yh-
teistyö InnoVaaran kanssa on ollut ideointia eri tapah-
tumista ja toistensa tilaisuuksien mainostamista. On 
siis voitu tukea toisiaan. Yrittäjyyden määrän kehitty-
mistä on sinänsä vaikea mitata, mutta viime syksyn 
ta pahtumissa on käynyt hyvin opiskelijoita, joten 
 uskon yhteistyöllä olleen paljon vaikutusta. Tilaisuudet 
ovat olleet tykättyjä. ES:ssä on huomattu, että vapaa-
ehtoiset iltatapahtumat ovat myös saaneet opiskelijat 
liik keelle ja he ovat alkaneet huomata niiden olevan 
hyö dyllisiä ja hauskoja juttuja. Yhteistyö kantaa siis 
he delmää.
InnoVaaran lanseerauksen tueksi järjestettiin syksyl-
lä 2014 kaksi inspiraatioluentoa yhteistyöverkoston 
kanssa. Kahtena iltana oli salin täydeltä innostunut-
ta tunnelmaa, jota johdattelivat espoolaiset yrittäjä-
asiantuntijat esityksillään. Kuulijoiden pääosassa 
olivat opiskelijat ja mukaan oli saapunut myös pai-
kallisia yrittäjiä ja yhteistyöverkoston toimijoita. In-
noVaara Presents osoittautui toimivaksi konseptiksi 
”spiritin boostaamiseen”. Osallistujien kommentteja 
luentojen jälkeen:
InnoVaaran toiminta on vasta alkuvaiheessa, mutta 
yhteisestä konkreettisesta tekemisestä on saatu myön-
teisiä alkuja ja innostusta toiminnan kehittämiseksi. 
InnoEspoon aktiviteetit ovat antaneet hyvän pilotoin-
tiympäristön ja verkostoitumisen mahdollisuuden 
toimijoille. InnoEspoon tapahtumia on pystytty hyö-
dyntämään InnoVaaran toiminnassa, ja toisaalta taas 
InnoEspoon tapahtumat ovat saavuttaneet hyvän 
kohderyhmän InnoVaaran opiskelijoista. InnoVaaran 
käytännön toimintaa esitellään seuraavassa (Tauluk-
ko 1). Työskentely koulutusorganisaatioiden rajapin-
noilla on haastanut opiskelijat ja muut toimijat kehit-
tämään ja oppimaan uutta.
”Tosi hyvä. InnoVaara on hyvä hanke, aion 
tulla ensi luennollekin! ”
”Kouluaikani parhaat kaksi tuntia. Kiitos!”
”Kiitos, sain paljon ideoita ja puhtia yrityksen 
perustamisen alkuvaiheille.”
”Erittäin hyvä paketti elämän alkuvaiheille.”
”Oli hyödyllinen – keskittyi oikeisiin asioihin.
Tunnelmia syksyn InnoVaara Presents -tapahtumista.
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Taulukko 1: InnoVaaran toimenpiteet ja yhteistyö InnoEspoossa 2014–2015
Yhteistyö mikroyritysten kanssa
n Yritysten toimeksiannot opiskelijoille ja opettajille
n Verkostoituminen
Kumppanuudet opintojaksoilla
n Laurean LbD-pedagogiikkaan soveltuvat kehittämistehtävät  





n Yhteistyössä: Espoon kaupunki – NY – InnoEspoo ja InnoVaara
YrittäjyysStartti
n InnoVaaran opiskelijat yhteistyössä InnoEspoon kanssa
Yrittäjävalmennukset
n InnoVaaran opiskelijat yhteistyössä InnoEspoon kanssa
Innovaara Presents -tapahtumat
n Inspiraatioluennot InnoVaaran opiskelijoille
n Yhteistyössä Laurea ES ja LaureAMKO
Yhteistyö Laurea Entrepreneur Society:n kanssa
n Yrittäjyystiistait sekä Pitch and Beer -tapahtumat
n Vertaistukea opiskelijayrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille
n Mentorointia Metropolian ES-toimintaan
Sparraustoiminta
n Yrittäjyyttä suunnitteleville ja opiskelijayrittäjille yksilöllinen keskustelu,  
 tilannekartoitus ja mentorointi
InnoBussi
n Kierros yrittäjyyttä tukevissa hubeissa Espoon alueella
InnoVaaran oma tiedotus
n www.innovaara.fi 
n Yrittäjänpäivä 5.9. / Keksijänpäivä 6.11. / InnoFest 7.11. /  
 muita ajankohtaistapahtumia
Tutkimusprojekti
n Tapahtumien kannattavuustutkimus 2015 Espoon Matkailu Oy:lle 
Yhteiset opintojaksot
n Projektiopintokokonaisuuksia Metropoliassa ja Laureassa,  













































































Innovaarasta opiskelijayrittäjien yhteisö 
InnoVaara on opiskelijoiden, opettajien ja yrittäjien 
kasvava verkosto, jonka jäseniä yhdistää monialainen 
verkostoituminen sekä yhteistyö. Tämä yhteisö on 
muodostunut vuoden 2014 aikana järjestettyjen ta-
pahtumien ja tilaisuuksien myötä, jotka ovat tarjon-
neet mahdollisuuden keskusteluun ja asiantuntijuu-
den jakamiseen yhteisen kiinnostuksen ympärillä.
Yksi tärkeimmistä InnoVaaran aloituskauden tavoit-
teista oli näyttäytyä mahdollisimman helposti lähes-
tyttävänä yhteisönä. Tämän tavoitteen täyttyminen 
nä kyy lisääntyneenä kiinnostuksena yrittäjyyttä koh-
taan kaikissa oppilaitoksissa. InnoVaara on onnistu-
nut vakiinnuttamaan asemansa kohderyhmien kes-
kuudessa. InnoVaarassa on pilotoitu toimintaa ja 
siitä on tullut osa opiskelijayritysten syntyä.  InnoVaara 
on tukevasti paikallaan, koordinaatit on asetettu, ja 
se tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjämäisen toiminnan 
vahvistamiseen ja uuden yritystoiminnan alkuun. 
Monenlaiset kokeilut ovat tuottaneet tietoa yrittäjyy-
den tukemisesta ja yrittäjyyttä harkitsevien ja opiske-
li jayrittäjien tarpeista. InnoVaara on täynnä mahdol-
lisuuksia ja avoinna nuorten yrittäjien uusille ajatuk-
sille ja innovatiivisten palveluideoiden kokeiluun.
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Kenneth Forsman, Laurean ja InnoVaaran opiskelijayrittäjä, on osallistunut erilaisiin InnoEspoon 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kuten Espoon kaupungin syystreffeihin, jossa hän esitteli yritystään Virgo 
Entertainmentia. Hänellä oli mahdollisuus osallistua myös Espoo Challengeen ryhmässä, joka kehitti 
Suurpeltoa ehdotuksellaan, sekä Seniori365-nettisivujen kehittämiseen. Kennethin mukaan InnoEspoo on 
antanut hänelle uusia tuttavuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi hän on saanut koulutusta 
ja mentorointia yrittäjyyteen.
Kennethin oma yritys on kehittynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana siten, että hän on päässyt kehittä-
mään yrityksensä tuotteita ja tietokonesovelluksia, löytänyt asiakkaita ja kerryttänyt kassavirtaa. Omien 
sanojensa mukaan hänen liiketoimintansa on lähtenyt käyntiin. Kenneth jatkaa edelleen, että hän on 
voinut olla mukana työskentelemässä toisten opiskelijoiden kanssa InnoVaarassa. ”He eivät välttämättä 
ole olleet kiinnostuneita yrittäjyydestäni, mutta he ovat tosi kiinnostuneita yritykseni tuotteista ja 
hankeprojektistani, missä he ovat voineet tehdä kanssani appseja ja pelejä ja saada niitä kehittämällä 
opintopisteitä ja osaamista”.
Yhtenä opiskelijayrittäjyyden esimerkkinä on Kenneth Forsmanin yrityksen Virgo Entertainmentin tuote, 
jota on kehitetty Bar Laurean ja Cafe Beatin sovellukseksi. Kennethin mukaan ”sillä puolitetaan kahvi-
jonot. Asiakas voi ostaa kännykän kanssa prepaid-kahvikuponkeja etukäteen, vaan omassa jonossa eli 
vippijonossa, missä piippaat kerran kännykän kanssa ja kahvisi on valmiina. Samalla sillä pystyy 
katsomaan tuotteet, hinnat, aukioloajat, yhteyshenkilöt, yhteystiedot, ravintolan ruokalistan. 
 Leppävaaran kampusalueella voi katsoa koko viikon tai kuukauden ruokalistan etukäteen.”
